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ВТОРОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ В АНГЛИИ 
 
Студенты, которые получили высшее образование в Англии, име-
ют право на получение второго высшего образования, которое включает 
получение степени Мастера (от 1 до 2 лет) и Доктора Философских наук 
(обычно 3 года). 
Постдипломное образование в Англии практикуется в двух фор-
мах: теоретический курс и научно-исследовательский. Организация и 
структура программ второго высшего образования достаточно разнооб-
разны от одного учебного заведения к другому, поэтому разумно рас-
смотреть этот вид образования только в общих чертах. 
Как правило, в Великобритании учебные магистерские программы 
по обучению организованы следующим образом.  
После 8-9 месяцев лекций и семинаров сдаются экзамены, а затем 
студенты в течение 3-4 месяцев делают дипломный проект. По результа-
там экзаменов и защиты дипломной работы присваивается степень ма-
гистра. 
Наиболее распространенные подразделения магистратуры: 
– Степень магистра делового администрирования (MBA) – эта програм-
ма пользуется наибольшей популярностью у иностранцев. Степень MBA 
можно получить, как в Британских университетах, так и в бизнес шко-
лах. Диплом МВА, полученный в Англии, признается во всем мире и 
считается больше, чем просто академическая квалификация. Ежегодно в 
общей сложности около 11000 человек после заканчивают Британские 
программы МВА. 
– Степень магистра-исследователя часто называют степенью магистра- 
философии – Master of Philosophy (M. Phil). Чтобы получить эту степень, 
нужно в течение 1-2 лет под руководством старшего преподавательского 
состава вести самостоятельную научно-исследовательскую работу. По 
результатам этого исследования присваивается степень магистра. 
Другие подразделения магистратуры: 
– Степень магистра гуманитарных наук или искусств (MasterofArts 
– MA); 
– Степень магистра наук (MasterofScience – M.S. или M.Sc.) 
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Магистерское обучение в Англии позднее может стать основанием 
для получения более высокой ученой степени – доктора философии PhD, 
которая является свидетельством глубочайших знаний избранной науки. 
Степень доктора философии можно рассматривать как первую 
ученую степень. Она присваивается после подготовки и успешной защи-
ты диссертации, которая является результатом научных исследований. 
Обычно такая работа требует не менее 3 лет. 
Получение второго высшего образования в Великобритании пред-
полагает возможность работать в стране до двух лет по рабочей визе по-
сле окончания университета. 
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О ВОПРОСЕ ПРОЖИВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ В 
АНГЛИЙСКОЙ СЕМЬЕ 
 
Отправляясь на обучение в Англию, следует внимательно проду-
мать вопрос проживания. Сложившийся в Великобритании рынок жи-
лищных услуг предоставляет несколько вариантов, из которых нужно 
выбрать тот, что подходит. Основные из них – это проживание в англий-
ской семье, в студенческой резиденции и аренда квартиры. 
Проживание в английской семье – это наиболее популярный вари-
ант проживания для тех, кто отправляется на учебу в Англию. 
Самое очевидное преимущество этого вида проживания – это воз-
можность интенсивной языковой практики, которую студент получает в 
дополнение к собственно обучению на занятиях в учебном заведении.  
Далее, проживание в английской семье – это также возможность 
пожить реальной жизнью реальных англичан, познакомиться с особен-
ностями их психологии, культуры и быта. Но, помимо этого, подобный 
опыт также будет способствовать психологическому «вживанию» в ан-
глийский язык во время обучения в Великобритании. 
Как правило, стандартный вариант проживания в принимающей 
семье – это отдельная комната на одного или двух студентов – по выбо-
ру. Предложенные апартаменты скорее всего окажутся на втором или 
третьем этаже небольшого особняка среднего класса. В комнате будет 
самое необходимое – кровать, настольная лампа, шкаф, стол и стул. 
